








Gewerbr Avsstellung 23.-27. August.
in Dvrpat.
Dorpat.
Truck von H. Laakmann's Buch- uird Steindruckerei.
1886.








Aussteller: A. von Benckendorff-Jendel.
1. Stier „Fritz", reinblütig, Breitenburger-Race, 
im Mutterleibe importirt, geb. den 26. October 
1885 in Jendel.
Aussteller: Nicolai von Grote-Kawershof.
2. Kuh Nr. 73., reinblütig, Ostfriese, weiß mit 
schwarzen Flecken, geb. den 23. März 1879, 
Vater: Mochs, Mntter: Nr. 5, zuletzt gekalbt 
am 2. Juni 85.
3. Kuh Nr. 74., reinblütig, Ostfriese, weiß mit 
schwarzen Flecken, geb. den 4. April 1879, 
Vater: Bill, Mutter: Nr. 21, zuletzt gekalbt 
am 2. Juui 1886.
4 Kuh Nr. 72., Ostfriese mit Landrace, V« Blut, 
schwarzbunt, geb. den 10. Febr. 1881, Vater: 
„Brenz", Mutter: Nr. 4l, zuletzt gekalbt am 25. 
October 1885.
5. Bullkalb Nr. 89., reinblütig, Ostfriese, schwarz­
bunt, geb. den 26. Mai 1886. Vater: „Zwar", 
Mutter: Nr. 89. Sämmtliche 4 Thiere geziich- 
tet und erzogen vom Aussteller in Kawershof.
Aussteller: A. von Sivers-Euseküll.
6. Stier Nr. 1., reinblütig Angler, geb. 1883. 
gezüchtet und erzogen in Rathshof.
7. Kuhstärke Nr. i., reinblütig Angler, roth, geb. 
1883. '
8. Kuh stärke Nr. 2., reinblütig Angler, roth, geb. 
1883.
9. Kuhstärke Nr. 3., reinblütig Angler, roth, geb. 
1884.
10. Kuhstärke, Nr. 4., reinblütig Angler, roth, geb. 
1884. .
11. n. 12. 2 Kälber Nr. 1 u. 2 reinblütig Angler, 
roth, geb. 1885. Sämmtliche 6 Thiere gezüch­
tet und erzogen in Enseküll vom Aussteller.
Aussteller: vr. von zur Mühlen-Arrohof.
13. Kuhstärke, „Grazil", reinblütrg Angler, roth, 
geb. 17. Sept. 1883. Mutter importirt 1878; 
tragend.
14. Kuhstärke, „Lorchen", reinblütig Angler, roth, 
geb. 28. Ang. 1883. Mntter importirt 1878; 
tragend.
15. Kuhstärke, „Jutta", Halblut-Angler, roth, geb.
3. Januar 1884. Vater: Vollblut, Mutter: 
Halbblut; tragend.
16. Kuhstärke, „Kolma", Halbblut-Augler, roth, 
geb. 21. März 1884. Vater: Vollblut, Mutter: 
Halbblut; tragend.
17. Kuhstärke, „Katta", Halbblut-Angler, roth, geb.
27. Febr. 1884. Vater: Vollblut, Mutter: 
Halbblut; tragend.
18. Kuhstärke, „Prena", Halbblut-Ayrshire, geb.
24. Juli 1883. Vater: Angler-Vollblut, Mutter: 
Halbblut-Ayrshire; tragend.
19. 20. 21. 3 Kuhkälber, reinblütig Angler, roth, 
geb. im Januar 1886.
22—26. 5 Kuhkälber, reinblütig Angler, roth, geb. 
im Novb. und Decb. 1885.
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27 — 31. 5 Kuhkälber, Halbblut-Angler, roth, geb. 
im März 1886. Die älteren Kälber sind zu 60 
Rbl. das Stück, die jüngsten zu 30 Rbl. ver­
käuflich.
Aussteller: A. Stokkebye-Klein-Congota.
32. Stier, „Bosko", reinblütig Angler, braun, 3 
Jahr alt.
33. Stier, „Fritz", reinblütig Angler, roth, 4 Jahr 
alt, beide Stiere gezüchtet und erzogen vom 
Aussteller.
34. Stier, „Bruuo", reiublütig Angler, roth, 4 Jahr 
alt, gezüchtet bei F. von Sivers - Randen, er­
zogen vom Aussteller.
35. 36. 2 Bullkälber, reiublütig Angler, braun, 
4—5 Monate alt.
37—52. 16 Kuhkälber, reiublütig Augler, roth, 8 
Monate alt. Sämmtliche Kälber sind gezüchtet 
und erzogen in Klein-Congota vom Aussteller 
uud sind verkäuflich.
53—58. 6 Bullkälber, reiublütig Augler, braun, 
8—9 Monat alt.
Aussteller: Carl F u ch s - Kirrumpäh.
59-68. Kuhkalb Nr. 26, ^/8 Angler V« Breiten­
burger, roth, geb. 25. Januar, Vater: Helle- 
normscher Angler-Stier, Mutter: Angler-Brei­
tenburger.
Kuhkalb Nr. 36, Vs Augler V» Breitenburger, 
roth, geb. 22. März, Vater: Hellenormsch. Angler, 
Mutter: Augler-Breitenburger.
Kuhkalb Nr. 30, V« Angler V« Voigtländer, 
roth, geb. 12. März, Vater: Hellenormsch. Angler, 
Mutter: Augler - Voigtländer.
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Kuhkalb Nr. 3, Remblut-Angler, geb. 10. Jan., 
Vater: Hellenormscher Angler, Mutter: Angler 
importirt.
Kuhkalb Nr. 31, V« Angler Vs Breitenbnrger, 
roth, geb. d. 13. Januar, Vater: Hellenormscher 
Angler, Mutter: Angler-Breitenburger.
Kuhkalb, Nr. 23, V« Angler, Vs Vogtländer, 
geb. 12. Januar, Vater: Hellenormscher Angler 
Mutter: Angler-Voigtländer.
Kuhkalb, Nr. 40, Reinblut-Angler, roth, geb. 
d. 8. Januar. Eltern: Angler.
Kuhkalb Nr. 42, Reinblut-Angler, roth, geb. 
den 20. December, Eltern: Angler.
Kuhkalb Nr. 7., Reinblut-Angler, roth, mit 
weißem Stern, geb. 18. Decbr. Vater: Helle­
normscher Angler, Mutter: Angler importirt. 
Kuhkalb. Vs Angler Vs Ayrshire, roth mit 
weiß, geb. den 21. Decbr. Vater: Hellenorm­
scher Angler, Mntter: Angler-Ayrshire.
Sämmtliche Kälber gezüchtet und erzogen vom 
Aussteller. Verkäuflich. Der letzte Milchertrag 
der.üirrumpähschen Heerde betrug durchschnitt­
lich 1400 Stof.
Aussteller E. Baron Mayd ell-Linamäggi.
69. Stier, „Robert", Angler-Ayshire, brau gefleckt, 
geb. 27. December 1884, gezüchtet und erzogen 
in Linamüggi vom Aussteller. Verkäuflich.
Aussteller: G. von Rathlef-Tammist.
70. Stier, „Hermann", reinblütig Angler, braun, geb. 
im Herbst 1881, Vater „Hermann" Mutter: 
unbekannt, gezüchtet bei F. von Sivers Randen, 
erzogen vom Aussteller.
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71. Stier, „Landlord", reinblütig Angler, braun, geb. 
im Herbst 1881. Vater: „Hermann" Mutter: 
unbekannt, gezüchtet bei F. von Sivers-Ran­
den, erzogen vom Aussteller.
72. Kuhstärke, „Wolli", Halbblut»Angler, braun, 
geb. 13. December 1884. Vater: „Hermann- 
Tammist", Mutter: „Eva" Nr. 1.
73. Kuhstärke, „Selma", Halbblut^Angler, braun 
mit weißen Flecken, geb. 23. März 1884. Vater: 
„Peter," Mutter: „Magda" Nr. 13.
74. Kuhstärke, „Irma", Halbblut-Augler, rothschim- 
mel, geb. 29. Januar 1884. Vater: unbekannt, 
Mutter: Eltride" Nr. 76.
75. Kuhstärke, „Emmy", Halbblut-Angler, braun 
mit weißem Kopf, geb. 2. April 1885. Vater: 
„Hercules," Mutter: „Hertha" Nr. 78.
76. Kuhstärke, „Trine", Halbblnt--Angler, braun, 
geb. 4. April 1884. Vater: unbekannt, Mut­
ter: „Greta" Nr. 36.
77— 86. Kalb, reinblütig Angler, braun, geb. 
geb. 16. November 1885; Vater: „Prinz", 
Mutter: „Betty" Nr. 74.
Kalb, reinblütig-Angler. braun, geb. 30. Nov. 
1885. Vater: „Prinz", Mutter: „Lisa" Nr. 77. 
Kalb, reinblütig Angler, braun, geb. 30. Octo­
ber 1885. Vater: „Hercules," Mutter: „Liana" 
Nr. 39.
Kalb, reinblütig Angler, braun, geb. 6. Januar 
1886, Vater: „Hermann" Mutter: „Dora" 
Nr. 58.
Kalb, reinblütig Angler, braun, geb. 13. Januar 
1886, Vater: „Prinz", Mutter: „Bella" Nr. 57. 
Kalb, Angler-Breitenburger, braun mit weiß, 
geb. 1. November 1885, Vater: „Prinz", Mut­
ter: „Frieda" Nr. 6.
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5kalb, Angler- Breitenburger, braun mit weiß, 
geb. 23. November 1885. Vater: „Prinz", 
Mutter: „Eva" Nr. 1.
Kalb, Angler' Breitenburger, braun mit weiß, 
geb. 29. November 1885. Vater: „Castor", 
Mutter: „Paula" Nr. 45.
Kalb, Angler - Breitenburger, braun mit weiß, 
geb. 10. December 1885. Vater: „Hercules", 
Mutter: „Fancy" Nr. 26.
Kalb, Angler-Breitenburger, braun mit weiß, 
geb. 28. December 1885. Vater: „Hercules", 
Mutter: „Thekla" Nr. 19.
Sämmtliche Kuhstärken und Kälber sind ge­
züchtet und erzogen in Tammist vom Aussteller.
Aussteller: O. v. Anrep-Homeln.
87. Stier „Rolf", reinblütig Angler, dunkelbraun, 
.3 Jahr 10 Monat alt, als Kalb aus Rathshos 
gekauft, von der Körungscommission im vorigen 
Jahre auf 1 Jahr zurückgestellt Verkäuflich zu 
150 Rbl.
88. Stier, reinblütig Angler, hellbraun, 1 Jahr 
2 Monat alt, erzogen in Homeln. Verkäuflich 
für 100 Rbl.
89. Stier, ^/aBlut - Angler, dunkelbraun, 1 Jahr 
7 Monate alt, erzogen in Homeln. Verkäuflich 
zu 75 Rbl. '
Aussteller: A. Auschütz-Tormahof.
90. Stier „Sultan" Angler, dunkelbraun, geboren 
30. October 1882. Vater „Prinz", importirt, 
Mutter: Nr. 142.
91. Stier „Moro" Angler, dunkelbraun, geb. 8. Dec. 
1883, Vater „Prinz" importirt, Mutter: Nr. 225.
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Aussteller: N. von Essen-Caster.
92—95. 4 Kälber, Angler-Halbblnt, Gezüchtet und 
erzogen vom Aussteller.
Aussteller: C. v. Anrep-Lauenhof.
96—111. 16 Knhkälber reinblütig Angler, rothbrann, 
5—8 Monat alt. Sämmtliche Kuhkälber ge­
züchtet uud erzogen in Lauenhof vom Ausfteller.
112—113. 2 Bullkälber, reinblütig Angler, roth- 
braun, 5-8 Monat alt.
Ausfteller: F. von Sivers-Schl.-Randen.
114. Bullkalb Nr. 25., reinblütig Angler, 9-10 
Monat alt, Vater „Pollux" aus der „Orphe- 
line" Nr. 25., vou Hermann aus der impor- 
tirten Kuh „Ophelia" Nr. 63.
115. Bullkalb Nr. 33., reinblütig Angler, 9-10 
Monat alt, Vater „Pollux" aus der „Leila" 
Nr. 33. von Fritz aus der importirten Kuh 
„Lulli" Nr. 60.
116—122. 7 Kuhkälber, reinblütig Angler, 4 —5 
Monat alt, Vater „Pollux", „Herzog" und 
„Lillipnt". „Pollux" und „Herrmann", prä- 
miirt in Flensbnrg nnd Dorpat, „Fritz" im- 
portirt. „Lilliput" und „Herzog" in Dorpat 
prämiirt. Sämmtliche Kälber verkäuflich, die 
Preise beim Wärter zu erstagen, die Zahlungeu 
beim Comits zu leisteu.
Aussteller: A. von Gürgens-Ullila.
123. 1 Bullkalb, 8 Monate alt, Ostfriese. Verkäuflich 
für 100 Rbl.
124—129. 6 Kuhkälber, Ostfriesen, 8—9 Monate 
alt. Verkäuflich das Stück für 100 Rbl.
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Aussteller: N. von Rosen-Fetenhof.
130. 1 Kuhkalb, „Clara", Angler-Halbbl., geb. 24. 
Februar 1886.
131. 1 Kuhkalb, „Tilla", Augler-Halbbl., braun, 
geb. 8. März 1886.
132. 1 Bullkalb, „Peter", Augler-Halbbl., geb. 22. 
Jauuar 1886. Die Kälber gezüchtet uud er­
zogen vom Verwalter Brede.
Aussteller: O. Zastrow, Arreudator von Könhof.
133. 134. 135. 3 Stiere, Angler-Angler-Hollän­
der, geb. Mai 1885.
136. 137. 2 Stiere, reinblütig Angler, geb. Mai 1885. 
Die Stiere gezüchtet in Rathshof, erzogen vom 
Aussteller. Verkäuflich.
Aussteller: G. Riik-Uellenorm.
138. Stier, reinblütig Angler, dnnkelroth, geb. 20. 
Februar 1882, gekanft als Kalb aus Jlmazal, 
erzogen vom Aussteller. Verkäuflich für 120 Rbl.
139. Stier, reinblütig Angler, dnnkelroth, geb. 1. 
März 1882. Gekauft als Kalb aus Jlmazal, 
erzogen vom Anssteller. Verkänflich für 120 Rbl.
140. Stier, schwarz, geb. d. 24. April 1884. Ge­
kauft auf dem Flemminghof'fchen Markte.
Aussteller: Pastor E. Wegener-Eecks.
141. Stier, „Bruno", reinblütig Angler, braun, geb. 
3. März 1884. Vater: „Apollo", prämiirt 1885 
mit derbr. Medaille des Minist., Mutter „Sally", 
gezüchtet und erzogen vom Aussteller. Ver­
käuflich für 85 Rbl.
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Aussteller: Arrendator KrougH-Sotaga.
142. 4 Stärken, 54 geb. 27. Dec. 1883.
143. 34. 31. „ 1883.144. 11 Angler, roth, i,Jm,.1884.
145. 831 10. „ 1884.
Vater hier gezüchtet, Mutter: importirt. Tragend. 
' Gezüchtet und erzogen vom Aussteller. Verkäufl.
Aussteller: Siger-Ullila.
146. Stier, Halbblut-Angler, 3V2 Jahr alt, braun, 
als Kalb vom Gute Arrol gekauft, erzogen vom 
Aussteller.
Aussteller: Jaan Pruks, Haselau.
147. Stier, dunkelroth, 3Vs Jahr alt, als Kalb aus 
Caster gekauft. Verkäuflich für 75 Rbl.
Aussteller: I a a n M u t s o, Casterscher Gesindes­
Pächter.
148. Stier, Halbblut-Angler, roth, geb. 1883, ge­
züchtet bei N. von Essen-Caster, erzogen vom 
Aussteller.
Aussteller: Hans Rammul, Casterscher 
Gesindes'Pächter.
149. Stier, Halbblut-Angler, roth, geb. 1883, ge­
züchtet bei N. von Essen-Caster, erzogen vom 
Aussteller.
Aussteller: Jaan Mikkel, Mäxhof.
150. Stier, Landrace, 3V2 Jahr alt.
Aussteller: Peter Lego, Casterscher Buschwächter.
151. Stier, Halbblut-Angler, roth, geb. 1883, ge- 
züHtet und erzogen vom Aussteller. Beide 
Stiere verkäuflich'.
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Aussteller: Jaan Konsin aus Caster.
152. Stier, Angler-Halbblut, roth, 3 Jahr alt, ge­
züchtet von Herrn N. von Essen, erzogen von 
Jaan Konsin.
Aussteller: Jakob Orraw aus Rathshof.
153. Stier, roth, 2 Jahr 4 Monat alt, Vater aus 
der Rathshofschen Herde, Mutter estnische Kuh, 
erzogen vom Besitzer. Verkäuflich.
Aussteller: Michel Lukki, Krüger in Wasfula.
154. Stier, Angler, schwarz, geb. 8. März 84, ge­
züchtet in Rathshos, erzogen vom Aussteller. 
Preis 80. Rbl.
Aussteller: Jaan Surwa, Besitzer des Kawelecht- 
schen Penska-Gesindes.
155. Stier, Angler, bunt, 2V2 Jahr alt, gezüchtet 
bei G. von Gürgens-Ullila, erzogen vom 
Aussteller. Kerkäuflich für 120 Rbl.
Aussteller: Gustav Laas, Besitzer des Kudding- 
schen Tönso-Gesindes.
156. Stier, Angler, schwarz, geb. 1883. gezüchtet 
in Saarenhof, erzogen vom Aussteller. Preis 
80 Rbl.
Aussteller: Raidt, Marrama.
157. Stier, Halbblut'Angler, roth, 2 Jahr alt, 
Gezüchtet und erzogen vom Besitzer. Preis 
70 Rbl.
158. Kuh, Halbblut-Angler, roth, gekalbt April 86, 
5 Jahr alt, gezüchtet und erzogen vom Aus­
steller, Preis 70 Rbl.
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159. Bullkalb, Angler, roth, geb. März 1886. Ge­
züchtet und erzogen vom Aussteller.
Aussteller: Jaan Tanni, Casterscher Gesindes­
Pächter.
160. Kuh, Landrace, roth, gezüchtet und erzogen vom 
Aussteller.
Aussteller: Jaan Kurrik, Krüger im Cawelecht- 
schen Puchja-Kruge.
161. Kuh, „Krimik," Halbblut, geb. 1879, zuletzt 
gekalbt 3. April 1886. Verkäuflich.
Aussteller: Jakob Tomik, Besitzer des Jamaschen 
Gesindes Radhos.
162. Kuh, Angler, brann mit weiß, fünf Jahr fünf 
Monate, gezüchtet in Tammist, erzogen vom 
Aussteller.
163. Kuh, Angler-Landrace, braun, fünf Jahr alt, 
erzogen und gezüchtet vom Aussteller.
Abtheilung: Pferde.
Kengste.
Aussteller: E. Baron Maydell-Linamäggi.
166. „Red Nob" Vollblut-Hengst, braun, 2 Arsch. 
3Vs Wersch, hoch, geb. 5. Februar 1883, vom 
„Cardinal" aus der „Znü", gezüchtet und er­
zogen vom Aussteller in Linamäggi. Verkäuslich.
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Aussteller: Arrendator Redlich- Terrastfer.
167. „Mirza", Reitschlag, schwarz, 2 Arsch. 8^/2 
Wersch, hoch, 4 Jahr alt, von dem Vollblut­
Hengst des Herrn von Liphard-Rojel aus der 
Araber-Stute „Mirza" des Barons Brüiningk- 
Palloper. Gezüchtet und erzogen vom Aus­
steller. Verkäuflich.
Aussteller: Peter Hellst ein aus Ringen.
168. Hengst, Reitschlag, braun, 2 Arsch. 2 Wersch, 
hoch, geboren 1882, Vater: Halbblut-Araber, 
Mutter: Halbblut-Engländer.
Aussteller: N. von Wahl-Pasus.
169. Hengst, Traber, Rappe, 2 Arsch. 4^2 Wersch, 
hoch, geb. 1882, Vater: Hengst aus Lugöen, 
Mutter: russische TraberstuLe in Pajus erzogen.
170. Hengst, Engländer-Traber, Rappe, 2 Arsch.
4 Wersch, hoch, geb. 1883. Vater: Waimast- 
serscher Hengst, Mutter: Traberstute aus Lug- 
den, gezogen in Palkast.
Beide Hengste sind gezüchtet und erzogen vom 
Aussteller. Verkäuflich.
Aussteller: C. von Aurep-Schloß-Riugen.
171. „Hariln", Anglo-Araber, Fuchs, geb. d. 25. 
Mai 1883, vom Vollblut-Hengst „Cardinal" aus 
der Vollblut-Araberstute „Fraili" Catg. Nr. 102, 
gezüchtet und erzogen von Fr. Gras Berg- 
Sagnitz.
Attssteller: A. von Wahl-Tappik.
172. „Almaß", rothbrarm, 2 Arsch. .3 Wersch, hoch, 
geb. 1883. Vater: Traber-Finne, Mutter: est­
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Nische Stute, gezüchtet und erzogen vom Aus­
steller. Verkäuflich für 225 Rbl.
Aussteller: Karl Graf Sivers-Kasty.
173. Zuchthengst „Rival", schwarzbrann, 2 Arsch. 
3Vs Wersch, hoch, 5 Jahr alt. Vater: „Ras- 
kidai" von Reffelmann, Mutter: „Ustupka", 
von K. K. Gestüt „Dukul". Verkäuflich.
174. Hengst „Gnom", goldbraun, 4 Jahr alt, 2 Arsch, 
hoch, Vater: „Hans" Doppelklepper, Mutter: 
„Grete", Doppelklepper, beide aus dem Gestüte 
iu Kasty. Verkäuflich.
Aussteller: E. von Mensenkampsf-Puderküll.
175. Hengst „Astarot", Reitschlag, Halbblut-Eng­
länder, Jsabell, 1 Arsch. 1 Wersch., 23. Mai 
1881, Vater: „Astarot", Vollblut-Hengst Lu- 
chinschen, später Koischen Gestüts, Mutter: 
Halbblut-Araber.
Aussteller: Fellinscher Landwirthschaftlicher-Verein.
176. Henst, „Gandomir", Reinblut-Norweger, 
Arbeitsschlag, schwarz; 2 Arsch. IV2 Wersch. 
4 Jahr alt.
Aussteller: Georg von Wahl-Assick.
177. Hengst: „Kair", Reitschlag. Engländer-Araber, 
Fuchs, 2 Arsch, l'/s Wersch, geb. Juli 1882. 
Vater: Vollblut-Engländer „Libutrat", Mutter: 
„Doublone", Halbblut-Araber. Gezüchtet und 
erzogen vorn Anssteller.
178. Hengst, „Murat" Arbeitsschlag, Araber-Finn- 
läuder, Rappe, 2 Arsch. P/i Wersch, geb. Mai 
1882. Vater: Halbblut-Araber, Mutter: Finn- 
länder-Race, gezüchtet uud erzogen vom Aus­
steller. Beide Pferde sind verkäuflich.
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Aussteller; Baron En gelhard-Wirken.
179. Hengst, „Lara", Reitschlag, Halbblut-Englän­
der, Fuchs, ^2 Arsch. 3 Wersch., 4 Jahr alt, 
von „Landrichter" aus der „Dunda", gezüch­
tet und erzogen vom Besitzer.
Aussteller: Arendator Johannson-Lugden.
180. Hengst, „Horsa" Fahr- und Reitpferd, stahlgrau 
Orlow-Engländer, 2 Arsch. 2^2 Wersch., geb. 
1883. Vater: „Schalun", Mutter: Vollblut- 
Engl. „Ziettern". (Kismin).
181. Hengst, „Grollo", Fahr- und Reitpferd, Orlow- 
Este, stahlgrau, 2 Arsch. IV2 Wersch, hoch, 
geb. 1883. Vater: „Schalun", Mutter: estnische 
Stute von „Schalun."
182. Hengst, „Pompe", Fahrpferd, Traber, Rappe, 
2 Arsch. 3^2 Wersch., geb. 1883. Vater: 
„Pompe", Mutter: „Mira".
183. Hengst: „Warrwarr", Fahrpferd, Orlow-Efte, 
Rappe, 2 Arsch. IV2 Wersch., geb. l883. 
Vater „Pompe", Mutter: estnische Stute 
„Minna".
184. Hengst, „Hans", Fahrpferd, Orlow-Efte, braun, 
2 Ärsch. IV2 Werfch., geb. 1883. Vater: 
„Schalun", Mutter: estnifche Stute „Marie". 
Alle fünf Hengste gezüchtet und erzogen in 
Lugden vom Aussteller.
185. Hengst, „Wanja", Fahrpferd, Araber-Este, grau, 
2 Arsch. IV2 Wersch., geb. 1877, Vater: Ara­
ber aus Schloß-Tarwast, Mutter: estnifche 
Stute. Gezüchtet und erzogen in Holstfershof.
Aussteller: Oswald Baron Ungern-Sternberg 
Schloß-Fellin.
186. „Jukko", Klepper, braun, geb. den 27. April 
1882, Vater: Torgelischer Klepper Nr. 697,
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Mutter: Schloß-Fellinsches Arbeitspferd, Klep­
per Nr. 22. Gezüchtet und erzoqen vom 
Aussteller. ' '
Aussteller: A.^ von Staden-Duckershof.
187. Hengst: Arbeitsschlag, estnischer Race, dunkel 
Fuchs, 2 Arsch, l Wersch. Verlüuflich für 
225 Rbl.
Aussteller: W. Sturm in Dorpat.
188. „Maltschik", schwarz, 5 Jahr alt, Barer: Ar- 
denner, Mutter: estnische Stute. Verkäuflich 
für 200 Rbl.
Aussteller: W. Hertel, Arrendator aus Koenda 
m Estland.
189. Hengst, Fahrschlag, Schweißfuchs, 2 Arsch. 
2V4 Wersch., geb. 1882, Vater: Halbblut-Ar- 
denner, Mutter: Blut-Araber. Gezüchtet 
und erzogen vom Aussteller. Verkäuflich für 
250 Rbl.'
Aussteller: Arrendator And. Holt in Moisama.
190 Hengst, „Menotty", Fahrpfero, Halbblut-Eng­
länder, braun, geb. April 1881, Vater: Voll­
blut-Engländer, Mutter: Halbblut-Araber. 
Gezüchtet von Holt, erzogen von Kull.
Aussteller: Arrendator P a h l i n g - Saddolüll.
191. Hengst, „Prinz", Este, dunkel Fuchs, 2 Arsch, 
hoch, geb. 20. Mai 1882, Eltern Klepper.
192. Hengst, „Maltschik", Este, dunkel Fuchs, 
2 Arsch. 15 Wersch., geb. 10 Mai 1882, 
Eltern: Klepper. Beide Hengste gezüchtet und 
erzogen vom Aussteller. Verkäuflich das Paar 
zu 400 Rbl.
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Aussteller: Karl Treier in Dorpat.
198. Hengst, Fahrpferd, schwarz, 2 Arsch. 5 Wersch. 
4^/2 Jahr alt, Eltern: Orlower-Traber. Ge- 
zilchtet und erzogen vom Aussteller.
Aussteller: Siger-Ullila.
199. Hengst, Fahrpserd, dunkelbraun, 2 Arsch, hoch, 
9 Jahr alt, Eltern: estnischer Race. Gekauft.
Ausfteller: Ado Kolk, Neu-Woidoma.
200. Hengst, Trakehner-Kreuzung, braun, 2 Arsch. 
2V'2 Wersch., 4 Jahr alt. Gezüchtet und er­
zogen vom Besitzer.
Aussteller: A u g u st M a r g k, Gemeiudeschreiber 
in Neu Kusthof.
201. Hengst, „Sapoi", schwarz, 2 Arsch. 2V2Wersch. 
hoch, 5 Jahr alt, als Füllen aus Fellin ge­
kauft. Vater Araber. Verkäuflich.
Aussteller: I. Rautsepp aus Holstfershof.
202. Hengst, leichtes Fahrpferd, Araber - Este, 5 
Jahr alt, gezüchtet und erzogen vom Aussteller.
Aussteller: Hannus Neumann aus Holstfershof.
203. Hengst, Estnische Race, 3V2 Jahr alt, gezüch­
tet und erzogen vom Aussteller.
Aussteller: Mihkel Pill aus Holstfershof.
204. Hengst, Engl.-Traber, 4 Jahr alt, gezüchtet 
ittld erzogen vom Aussteller.
Aussteller: Jaak Kiibe aus Holstfershof.
205. Hengst, Estnische Race, 4 Jahr alt.
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Aussteller: Michel Le ppi k, Besitzer des Techel- 
ferschea Gesindes Malst.
206. Hengst, Fahrpferd, Fuchs, 2 Arsch, hoch, geb. 
1883. Vater: Llrdenner, Mutter: estnische 
Stuke, gezilchtet und erzogen vom Aussteller. 
Verkäuflich fLir 250 Rbl.
Aussteller: Märt Brafmann aus Sosaar.
207. Hengst, Ardenner^Efte, 2 Arsch. 5V2 W. hoch, 
7 Jahr alt. Verkäuflich für 350 Rbl.
Aussteller: Märt Piiri aus Palm.
208. Fuchshengst, Vater: Torgelscher Hengst, Mutter: 
estnische Stute, gezüchtet und erzogen von Aus­
steller.
Aussteller: Hendrik Reimann aus Repshof.
209. Hengst, braun, geb- 16. April 1880, Vater: 
Araber-Hengst „Sorjurl" des Hrn G. v. Walter, 
Mutter: Estnische Stute. Verkäuflich für 
170 Rbl.
Aussteller: Michel K i p p a s s 0 n, Besitzer des 
Techelferschen Lemmats-Gesindes.
210. Hengst, Fahrpferd, Schweißfuchs, 2 Arsch., 3 
Jahr alt, Vater: estnischer Hengst, Mutter: 
Torgelscher Abkunft, gezüchtet und erzogen vom 
Aussteller. Verkäuflich für 200 Rbl.
Aussteller: K a r l I o h a n n s 0 n, Besitzer des 
Ellistferschen Karriva-Gesindes.
211. Hengst, Fahr-und Arbeitspferd, grau-braun. 2 
Arsch- 1'/>r Wersch., 3 Jahr 4 Monat plt. 
Vater: Torgelscher Hengst, Mutter: estnische 
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Stute, gezüchtet und erzogen vom Aussteller. 
Verkäuflich für 230 Rbl.
Ausfteller: Peter Tobias, Befitzer des Cawelechtfchen 
Tobia-Gesindes.
212. Hengst, roth, 2 AM. 3 Wersch, hoch, 4 Jahr 
alt, Vater: Torgelfcher Hench't, Mutter: estnische 
Stute. Erzogen vom Aussteller. VerNuflich 
für 225 Rbl.
Ausfteller: Verwalter Heinrich Luck aus Sei- 
nigall, Estland.
213. Hengst, Fahrpferd, dunkelgrau, 2 Arsch. 2 
Wersch., geb. 82. Vater: Orlower-Traber, Mut­
ter: estnische Stute, gezüchtet auf dem Gute 
Arroküll, erzogen vom Ausfteller. Verkäuflich 
für 300 Rbl.
Ausfteller: Jürri Kiesel, Befitzer des Oheko-Gefindes.
214. Hengst, Fahrpferd, 2 Arsch, hoch, geboren 1882. 
Vater: Hengst des Kaufmann Oberleitner, 
Mutter: estnische Stute, erzogen vom Aus­
steller. Verkäuflich fiir 160 Rbl.
Aussteller: Hans Rutenberg, Befitzer des War- 
rols-hen Kaltri Gesindes.
215. Hengst, schwarz, 2 Arsch. 2^2 Wersch., geb. 
1883. Vater: Rathshofscher Hengst, Mutter: 
estnische Stute, gezüchtet und erzogen vom 
Aussteller. Verkäuflich für 300 Rbl.
Aussteller: Jaan Kurrik, Krüger des Kawelecht- 
schen Puhja-Kruges.
216. Hengst, „Ali", Fahrpferd, braun-grau, 2 Arsch. 
2 Wersch, 5 Jahr alt. Vater: Araber-Kreuzung, 
Mutter: estnische Stute, gezüchtet von v. Bock 
Estland, erzogen vom Ausfteller. Verkäuflich. 
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Aussteller: Tönnis D o r o g o s f, Besitzer des 
Marramaschen Sugga-Gesindes.
217. Hengst, Fahrpferd, schwarz, 2 Arsch., Z Jahr 
3 Monat alt , Vater: Rathshotscher Hengst, 
Mutter: estnische Stute, gezüchtet und erzogen 
vom Aussteller. Verkäuflich für 200 Rbl.
Aussteller: Jürri Kopli, Besitzer des Rathshof- 
schen Gesindes Rästa.
218. Hengst, „Ölla", Fahrpferd, schwarz, 2 Arsch. 
4 Wersch., geb. 14. Mai 1883. Vater: Hengst 
des Kaufmann Oberleitner, Mutter: estnische 
Stute, gezüchtet und erzogen vom Aussteller. 
Verkäuflich.
Aussteller: Jaan Kanderpaß, Bauerwirth aus 
Woroküll.
219. Hengst, braun, Traber, 4 Jahr alt. Verkäuflicb 
für 400 Rbl. '
Aussteller: Josep Otsa, Besitzer des Alt-Kusthos- 
schen Korti-Gesindes.
220. Hengst, grau, 5 Jahr alt, Eltern: estnischer 
Race. Verkäuflich für 150 Rbl.
Aussteller: K u s t a Kort, Besitzer des Falkenauschen 
Prundi-Gesindes.
221. Hengst, „Petty", Fuchs, 2 Arsch. 1 Wersch, 
hoch, geb. Avril 1881. Eltern: estnischer Race, 
gezüchtet und erzogen vom Aussteller. Ver­
käuflich für 225 Rbl.
Aussteller: Jürri Maxim aus Waimastfer.
222. Hengst, helbraun, 2 Arsch. Vs Wersch., 4 Jahr 
alt. Vater: Ardenner, Mutter: Araber. Ge­
züchtet und erzogen vom Aussteller. Verkäuf­
lich für 250 Rbl.
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Aussteller: Biärt Piiri aus Palla-
223. Hengst, Klepper, Fuchs, 2 Arsch. 3 Wersch., 
geb. 1883. Vater: Torgelscher Hengst, Mut­
ter: estnische Stute, gezüchtet imd erzogen vom 
Aussteller.
Aussteller: Mik Raijomäggi, Kirchspiel Koddaser.
224. Hengst, Fahrschlag, Halbblut, dunkel braun, 
2 Arsch, hoch, geb. 1882. Vater: Halbblut- 
Orlow, Mutter: estnischer Race. Gezüchtet 
und erzogen vom Aussteller. Verkäuflich sür 
150 Rbl.
Aussteller: Peter Tobias aus Cawelecht.
225. Hengst, braun, 2 Arsch. 2 Wersch, hoch, 4 Jahr 
alt. Vater: Este, Mutter: Araber, gezüchtet 
und erzogen vom Aussteller.
Aussteller: Märt Ta mm an aus Ullila
226. Hengst, Rappe, 4 Jahr alt, Vater: Traber, 
Mutter: estnische Stute. Gezüchtet und erzo­
gen vom Besitzer, verkäuflich für 250 Rbl.
Aussteller: Jürri Piir aus Perst.
227. Hengst, schwarz, 5 Jahr alt.
Aussteller: Peter Pirksohn, Besitzer des Techel- 
ferschen Kerge-Gesindes.
228. Hengst, Fahr- und Arbeitspferd, grau, über 
2 Arsch, hoch, geb. April 1882. Gezüchtet 
und erzogen vom Aussteller. Verkäuflich fiir 
200 Rbl.'
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Aussteller: Jaan Ritson aus Holstfershof.
224 Hengst, braun, geb. 15. April l883, 2 Arsch.
2 Wersch. Vater: Araber „Paladin" aus Sch!."^ 
Fellin, Mutter: estnische Stute, gezüchtet und 
erzogen vom Aussteller Verkäuflich d 225 Rbl.
WaTache.
Aussteller Baron W o lf-Semershof.
220. „Curt", Halbblut, braun, geb. 1881 vom 
Vollblut „Orzel" aus der Halbblut - Stute 
„Ebba", gezüchtet und erzogen vom Baron 
Wols-Semershof.
226. „Bilbouquet", Halbblut, braun, geb. 1880 
vom Vollblut „Örzel" aus der Halbblut-Stute 
„Umnitza", gezüchtet und erzogen vom Baron 
Wols-Semershof.
227. „Darius", Halbblut, braun, geb. 188 l vom 
Vollblut „Orzel" aus der Halbblut - Stute 
„Violetta", gezüchtet und erzogen vom Aussteller.
Aussteller: A. von Oettingen-Ludenhos.
228. Wallach, 4 Jahr alt. braun. Gezüchtet und 
erzogen vom Aussteller.
Aussteller: Verwalter Brede aus Fetenhof.
229. Wallach, „Jukko", Este, Hellfuchs, 2 Arschin 




165. Stute, dunkelbraun, estnischer Race, 2 Arsch. 
1 Wersch., 3V4 Jahr alt, gezüchtet und erzogen 
vom Aussteller.
Aussteller: Baron W o l f - Semershof.
230. „Herta", Engl. - Traber, braun, geb. 1877, 
gezüchtet und erzogen im Nelidowschen Gestüte.
Aussteller: A. von Benkendorf-Jendel.
231. Stute, Traber, gelb.
Aussteller: Fr. Graf B e r g - Schloß-Sagnitz.
232. Stute „Brunhild", halbblütig Anglo-Araber, 
braun, geb. 25. April 1882, vom Vollblut 
„Cardinal" aus der Halbblut-Stute „Rodosto", 
gezüchtet und erzogen vom Anssteller.
Aussteller: R. v. Wahl-Lustifer.
233. Stute „Fides", Fuchs, c. 2 Arsch 2 Wersch., 
4 Jahr alt, von „Liberal" aus einer Tochter 
von „Astaroth", gezüchtet und erzogen vom 
Aussteller.
Aussteller: G. von Sivers-Kerjel.
234. Stute „Fenella", rehhaar, über 2 Wersch., geb. 
1. August 1883 von „Feorello", Vollblut­
Hengst des Herrn weild. C. v. Brasch, aus der 
Schipku, Chrenowoische Stute, präm. 1883 mit 
der silb. Med. der ök. Societät, gezüchtet von 
Arthur von Dehn, erzogen vom Aussteller. 
Verkäuslich.
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Aussteller: Baronin Ungern-Sternberg- 
Karstemois.
235. Fuchsstute, Halbblut-Ardenner, 3 Jahr alt. 
236. Fuchsstute, Halbblut-Ardeuner, 4 Jahr alt.
Beide gezüchtet und erzogen in Karstemois, ver­
käuflich das Paar für 450 Rbl., jedoch können die 
Pferde auch eiuzeln abgegeben werden. Kauflieb­
haber haben sich an den Hrn. Kreisdeputirten O. von 
Samfon-Kurrifta zu weuden.
Aussteller: Schwalbe, Schloß-Fellin.
237. Stute, Rappe, 4 Jahr alt.
238. Stute, Rappe, 4 Jahr alt.
Aussteller: Grün berg, Saarenhof.
239. Stute, „Marjanka", Engländer, Rappe, 2Arfch.
3 Werfch., geb. 1883, gezüchtet vom Grafen 
Mantenffel, erzogen vom Ausfteller.
240. Stute, „Erika", Eugläuder, Rappe, 2 Arfch.
3 Werfch., geb. 1883, gezüchtet vom Grafen 
Manteuffel, erzogen vom Aussteller.
Ausfteller: E. von Menfenkampf-Puderküll. 
241. Stute, Arbeitspferd, Landrace, Fuchs, 2 Arfch.
4 Wersch., geb. 25. März 1882.
242. Stute, Arbeitspferd, Landrace, Fuchs, 2 Arsch.
1 Wersch., geb. 3. April 1882. Beide Pferde 
gezüchtet und erzogen vomAussteller,imSommer 
1886 zur Arbeit gebraucht.
Aussteller: Leopold von Sivers-Walguta.
243. Stnte, „Lucca", Fahrpferd, Araber-Ardenner- 
Efte, roth, geb. Herbst 1884. Gezüchtet und 
erzogen vom Besitzer.
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Aussteller: A. von O et ting en-Ludenhof.
244. Stute, 4 Jahr alt, Rappe, gezüchtet und er­
zogen vom Aussteller.
Aussteller: C. von Anrep-Ringen.
245. Stute, „Livia", Halbblut-Engl., dunkelbraun, 
geb März 1882, von dem Vollblut-Hengst 
„Hamlet" aus der Halbblut-Stute „Ophelia". 
Gezüchtet und erzogen vom Aussteller.
Aussteller: Oskar von Wahl-Surgefer.
246. Stute, Arbeitsschlag, braun, 2 Arsch. 2 Wersch-, 
Vater: Ardenner-Klepper aus Torgel, Mutter: 
estnische Stute, gezüchtet und erzogen vom 
Aussteller. Verkäuflich für 170 Rbl.
Aussteller: Johannson-Lugden.
247. Stute, „Koschka", Fahrpferd, Traber, stahlgrau, 
2 Arsch. 4 Wersch., geb. 1882, Vater: „Schalun", 
Mutter: „Koschka", gezüchtet und erzogen vom 
Aussteller.
Aussteller: Pastor E. Wegener-Eecks.
248. Stute, „Roma", Doppelklepper, falb, 2 Arsch.
2 Wersch., geb. 10. April 1883. Vater: „Pluto", 
Mutter: „Mascha". Gezüchtet und erzogen 
vom Aussteller.
Aussteller: Ambrosius aus Nustago.
249. Stute, „Stella", Fahrpferd, Araber-Efte, 
dunkelbraun, 2 Arschin, geb. 1880. Gekauft 
aus dem Kirchspiel Torgel. Verkäuflich für 
200 Rbl.
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Aussteller: Michel Kerrai aus Saadjerw.
250. Stute, grau, 2 Arsch. 2 Wersch, hoch, Engl.- 
Este, erzogen und gezüchtet vom Aussteller. 
Verkäuflich für 250 Rbl.
Aussteller: Jaan Kiibe aus Holftfersbof.
251. Stute, Halbblut-Araber, dunkelbraun, 6 Jahr­
alt.
252. Stute, Halbblut - Orlower, dunkelbraun, 3 
Jahr alt.
253. Stute, Halbblut-Engländer, dunkelbraun, 2 
Jahr alt.
Aussteller: Gustaw Saß, Besitzer des 
Kuddingschen Tensa-Gefindes.
254. Stute, Fahrpferd, dunkelroth, 2 Arsch., geb. 
1882, estnischer Race. Gezüchtet und erzogen 
vom Aussteller. Verkäuflich für 180 Rbl.
Aussteller: Michel Reinwald aus Kaijafer.
255. Stute, „Lissa", Fahrpferd, Este - Orlower, 
schwarz, 4 Jahr alt. Gezüchtet und erzogen 
vom Aussteller. Verkänflich.
Anssteller: Karl Tampel, Besitzer des Fal- 
kenau'schen Pedi-Gesindes.
256. Stute, „Betty", dunkelroth, 2 Arsch, hoch, 
.3 Jahr 3 Monate alt. Vater: Hengst des 
Grasen Manteuffel-Talkhof, Mutter: estnische 
Stnte. Erzogen vom Aussteller. Verkäuflich 
für 200 Rbl.
Aussteller: Ado Gläser, Besitzer desMarramaschen 
Kolama-Gesindes.
257. Stnte, Schweißfuchs, 4 Jahr alt, Vater: Or­
lower aus Chrenowoi.
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Aussteller: Jacob Kulla, Cawelecht.
258. Stute, Fahr- und Arbeitspferd, hellbraun, 7 
Jahr alt, Mutter: englische Race. Seit 4 
Jahren im Besitze des Ausstellers. Verkäuflich.
Ausfteller: Peter Kartus aus Saadjerw.
259. Stute, Fahrpferd, grau, 2 Arfch. 4 Werfch., 
4 Jahr alt, Vater: Halbbl.-Araber, Mutter: 
estnifche Stute. Vor 1 ^/2 Jahren aus Pajus 
gekauft. Verkäuflich für 150 Rbl.
Aussteller: Salomon Praks.
260. Stute, schwarz,
Aussteller: Rits Sult, Weißensee.
261. Stnte, Araber-Este, grau, 2 Arsch., geb. 17. 
April 1883, Vater: „Osman", Halbblut­
Araber in Weißensee, Großvater: „Schamill", 
Mutter: estnische Stute. Gezüchtet uud er­
zogen vom Aussteller.
Stuten mit Missen.
Aussteller: Fr. Graf Berg-Schl.-Sagnitz.
262. Stute „Traili", reinblütig Araber, Fuchs, geb. 
1872, erzogen von Fr. Graf Berg.
263. Füllen „Prinz", Halbblütig Anglo. Araber, 
geb. den 24. April 1886 vom Vollblut-Hengst 
„Hengist" aus der „Traili".
Aussteller: Johannsohn, Lugden.
264. Stute „Krassa", Fahrpferd, Traber, 2 Arsch.
4 Wersch., geb. 1879, Vater: „Pompe", Mutter: 
„Beda".
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265. füllen, Vater „Udalets" des Herrn von Knor- 
rin-Lugden.
266. Stute „Arabka", Fahrpferd, Araber-Engländer, 
Fuchs, 2 Arsch. 1 Wersch, hoch, geb. 1876, 
stammt aus dem Gestüte des Großfürsten Ni­
colai Nicolaewitsch.
267. Hengstfüllen, Vater, „Korion".
Aussteller: Jaan Ritson aus Holstfershof.
268. Stute, braun, 2 Arsch. 2 Wersch, hoch, 7 Jahr 
alt, estnischer Race, erzogen und gezüchtet vom 
Aussteller. '
269. Heugstfüllen, schwarz, geb. 20. Mai 1886, 
Vater: Orlower-Hengst aus Morsel.
Aussteller: Raidt, Besitzer des"Maramaschen 
Terki Gesiudes.
r-i i i Fahrschlag, estnischer Race, Grau- 270. Stute Mlt I schimmel, 2 Arsch, hoch, 8 Jahr alt.
cx-ss to Monate alt, Vater: Torgelscher 
^uuen sHengst, gezüchtet u.erzogen v.Ausst.
Aussteller: Salomon Praks aus Cabbal.
272. Stute mit i ..273. Füllen } schwarz.
IürLen.
Aussteller: Pastor E. Wegener zu Eeks.
274. Heugstfüllen „Omar", braun, 1 Arsch. IbVs 
Wersch, hoch. geb. Mai 1885, Vater: Araber 
„Zenara", Mutter: Traber „Stella", gezüchtet 
und erzogen vom Aussteller.
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Aussteller: Küster Nyländer-St. Bartholomäe.
275. Hengstfüllen „Emir", Orlower Race, schwarz­
braun, 2 Arsch. 1 Wersch, hoch, geb. 8. April 
1885, Vater: Orlower, Mutter: unbekannt, 
gezüchtet und erzogen vom Aussteller.
Aussteller: Ado Gläser, Besitzer des Marama- 
schen Kalama-Gesindes.
276. Hengstfüllen, braun, 1 Jahr alt, Vater: Kreu­
zung von Araber und Donschem Kosaken, ge. 
züchtet und erzogen vom Aussteller.
Aussteller: Gustav Gürgenthal aus dem Kud- 
dingschen Lassi-Gesinde.
277. Hengstfüllen, braun, estnischer Race. geb. Mai 
1885, gezüchtet und erzogen vom Aussteller. 
Verkäuflich.
Aussteller: Jaan Reinwaldt, Besitzer des Fal- 
kenauschen Trusa-Gesindes.
278. Hengstfüllen „Jussa", grau, 1 Arsch. 14 Wersch. ! 
hoch, 1 Jahr 3 Monate alt, Vater: estnischer ! 
Hengst, Mutter: Halbblut-Araber, gezüchtet u. 
erzogen vom Aussteller. Verkäuflich.
Aussteller: Carl Graf Sievers-Kasty.
279. Hengstfüllen, „Romeo", Rappe, 1 Jahr alt, 
Vater: vollbl. Engländer aus dem Gestüte 
Lasurev, Mutter: „Estonia", aus dem eigenen 
Gestüte in Kasty. Verkäuflich.
Aussteller: Abram Wintmann.
280. Hengstfüllen, geb. 30. April 1885, beide Eltern 
Halbblut, stammen von dem Araber-Hengst 
„Gorsun" im Besitze des weild. G. v. Walter- 
Repshof, geb. und erzogen in Strelitzk.
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Aussteller: Michkel Kipastu, Besitzer des Techel- 
ferfchen Lematze-Gesindes.
281. Hengstfüllen, 1 Jahr 4 Monat alt, Vater: 
estnischer Hengst, Mutter: Torgelscher Abkuuft, 
gezüchtet und erzogen vom Aussteller. Ver­
käuflich für 100 Rbl.
Aussteller: Johanu Ottas, Besitzer des Kirrum- 
pähschen Tammisto-Gesindes.
282. Hengstfüllen, Fuchs, estuischer Race, erzogen 
und gezüchtet vom Aussteller.
Aussteller: Jürri Ostrad, Baueruwirth aus 
Kudding.
283. Heugstfüllen, „Jukko", duukelbrauu, geb. im 
April 1885, Vater: Hengst aus Rojel, Mutter: 
estnische Stnte, gezüchtet und erzogen vom 
Anssteller. Verkänflich für 120 Rbl.
Aussteller: Jürri Kisel, Besitzer des Koddaserscheu 
Ohheko-Gesindes.
284. Hengstfüllen, Fuchs, 1 Jahr 2 Monate alt, 
estnischer Race, gezüchtet und erzogen vom 
Aussteller.
Aussteller: Ado Gläser aus Marrama.
285. Hengstfüllen, Fuchs, 1 Jahr 3 Mouate alt, 
Vater: Araber-Kosak, Mutter: estuische Stute. 
Gezüchtet und erzogen vom Anssteller. Ver­
käuflich für 100 Rbl.
Aussteller: Jürri Kopli, Besitzer des Raths» 
hofschen Rästa-Gesindes.
286. Füllen, geb. 15. Mai 1885, Vater: Rathshof» 
scher Hengst, Mntter: estnische Stute. Gezüch­
tet und erzogen vom Aussteller.
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Aussteller: Peter Pirks on, Besitzer desTechel- 
ferschen Kerge-Gesindes.
287. Füllen, geb. April 1885, Vater: Torgelscher 
Hengst, Mutter: estnische Stute. Gezüchtet 
und erzogen vom Anssteller.
Aussteller: Hans Peterson aus Holstfershof.
288. Hengstfüllen, „Margus" schwarz, geb: 10. Mai 
1885, Vater: Araber aus Morsel, Mutter: 
estnische Stute, gezüchtet und erzogen vom 
Aussteller. '
Aussteller: Jacob Kulla, Cawelecht.
289. Hengstfüllen, hellbraun, 1 Jahr alt, estnischer 
Race. Gezüchtet und erzogen vom Besitzer, 
Mutter: Nr. 258. Verkäuflich.
Aussteller: Jaan Kapp, Marrama.
290. Hengstfüllen, estnischer Race, Fuchs, 1 Jahr 
alt, gezüchtet und erzogen vom Besitzer.
Aussteller: Josep Otsa, Alt-Kusthof.
291. Hengstfüllen, estnischer Race, braun 1 Jahr 
4 Monate alt, gezüchtet und erzogen vom 
Aussteller. '
Aussteller: Jaan Ottas, Besitzer des Alt-Kusthof- 
schen Willemi-Gesindes.
292. Hengstfüllen, grau, 2 Arfch. hoch, 1 Jahr 
4 Monate alt, Vater: Hengst des Herrn von 
Brasch-Ropkoy, Mutter: estnische Stute, ge­
züchtet und erzogen vom Besitzer.
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Aussteller: Jacob Tönnisson aus Caster.
293. Hengstfüllen, schwarz, geb. 8 Juli 1885. Ge. 
züchtet und erzogen vom Aussteller. Verkäuf­
lich für 100 Rbl.
Aussteller: Thomas Einberg ausLodigfer. Estland.
294. Hengstfüllen, Rappe, 2 Arsch. 1 Wersch, hoch, 1 
Jahr 2Vs Monate alt. Vater: Vollblut 
Traber, Mutter: Halbblut Ardenner, gezüchtet 
und erzogen vom Aussteller.
Aussteller: Carl Graf Sivers, Kasty.
295. Stutfüllen „Julia", 1 Jahr alt, Vater: Voll­
blut Engländer, aus dem Gestüte Lasurev, 
Mutter: „Radost", vom Gestüte des Fürsten 
Orlow. Verkäuflich.
296. Stutfüllen «Hexe", 1 Jahr alt, Vater: Voll­
blut Engländer aus dem Gestüte Lasurev, 
Mutter: „Ustupka", von K- K. Gestüt Derkul.
Aussteller: Jaan Ritson aus Holstfershof.
297. Stutfüllen, braun, geb. 8. Mai 1885, Vater: 
Araber „Paladin" aus Schl. Fellin, Mutter: 
estnische Stute. Gezüchtet und erzogen vom 
Aussteller.
Aussteller: Johann Ottas, Besitzer des Kirrum- 
pähschen Tammisto Gesindes.
298. Stutfüllen, dunkelroth, 2 Arsch. 2 Wersch., 
3 Jahr, Vater: Araber. Mutter: estnische 
Stute. Gezüchtet und erzogen vom Aussteller. 
Verkäuflich sür 200 Rbl.
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Aussteller: Jaan Rein Wald, Besitzer des Fal- 
kenauschen Trusa-Gesindes.
299. Stutfüllen „Betty", dunkelroth, 1 Arschin 
14 Wersch, hoch, 2 Jahr 3 Monate alt, est­
nische Race. Gezüchtet und erzogen vom Aus­
steller. Verkäuflich für 150 Rbl.
Aussteller: Jürri Liberg, Besitzer des Wissustschen 
Porri Gesindes.
300. Stutfüllen, dunkelroth, 2 Arsch, hoch, geb. 1884, 
Vater: Torgelscher Hengst, Mutter: estnische 
Stute. Gezüchtet und erzogen vom Aussteller, 
verkäuflich für 130 Rbl.
Aussteller: Michel Lukki, Krüger aus Wassula.
301. Stutfüllen, dunkelroth, 1 Jahr alt, Vater, 
Torgelfcher Hengst, Mutter: estnische Stute: 
gezüchtet und erzogen vom Aussteller.
Ausst.: Peter Pütsepp, Besitzer des Techelferschen 
Werrewe Gesindes.
302. Stutsüllen, estnische Race, Schweißsuchs, geb. 
20. Juni 1885, gezüchtet und erzogen vom 
Aussteller, verkäuflich für 100 Rbl.
Aussteller: Johann Sider, Besitzer des Kudding- 
schen Seppa-Gesindes.
303. Stutfüllen, Fuchs, geb. 11. Mai 1885, Vater: 
Torgelscher Hengft, Mutter: Torgelscher Zucht, ge­
züchtet und erzogen vom Aussteller. Verkäuflich.
Aussteller: Hans Petersohn aus Holstfershof.
304. Stutfüllen „Wodan", Englisch - Este, braun, 
13. Mai 1885, Vater: »Wodan" Schloß 
Fellin, Mutter: estnischer Race. Gezüchtet und 
erzogen vom Aussteller.
L8
Aussteller: Jakob Pungar aus Caster.
305. Stutfüllen, Fuchs. 1 Jahr 2 Monate alt, 
Vater: Torgelscher Hengst, Mutter: estnische 
Stute. Gezüchtet und erzogen vom Aussteller.
Aussteller: Hans Kordt, Marrama.
306. Stutfüllen, Schweißfuchs, geb. 1885, Vater: 
Rathshofscher Hengst. Mutter: estnischer Race, 
gezüchtet und erzogen vom Besitzer.
Kunde.
Aussteller: Buschwächter Mettus aus Forbushof.
307. 4 Welpen Koppelhunde, englischer Race, schwarz, 
2 Monate alt, gezüchtet und erzogen vom 
Aussteller. Verkäuslich das Paar zu 7 Rbl.
K ä n s e.
Aussteller: A. Anschütz-Tormahof.
308. 4 Straußgänse, 2 Schwanen - Pommerische- 
Gänse. Gezüchtet und erzogen vom Aussteller, 
verkäuflich.
Schweine.
Aussteller: A. von Gürgens-Ullila.
309. 1 Berkshire-Eber, 10 Monate alt.
310. 1 Lincolnshire-Eber, 14 Monate alt.
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311. 1 Berkshire-Sau, 10 Monate alt.
312. 1 Suffolk-Sau, 8 Monate alt.
Bestellungen auf Ferkel, 4 Wochen alt, ä. 10 Rbl. 
zu richten au die Ullilasche Gutsverwaltung.
Aussteller: A. Anschütz-Tormahof.
313. Eber, „Trips" Nr. 401. Jmproved-Berkshire, 
10 Monate alt. Vater: „Beautiful", Mutter: 
„Hulda".
314. Eber, Nr. 403, „Traps". Jmproved-Berkshire, 
10 Mouate alt, Vater: „Beautiful", Mutter: 
„Hulda".
315. Eber, Nr. 407, „Trull". Jmproved-Berkshire, 
10 Monate alt, Vater: „Storfürst", Mutter: 
„Null".
316. 2 Eber Nr. 434. t Jmproved-Berkshire, 5 und
317. ' Nr. 441.1 6 Monate alt, Vater: „Stor­
fürst", Mutter: „Null".
318—324. 7 Säue. Jmproved-Berkshire, 5—11 
Monate alt.
325. Sau mit 10 Ferkeln. Vater der Ferkel „Stor­
fürst", Mutter: „Adelheid".
326. 10 Ferkel 6—8 Wocheu alt.
327. 10 Ferkel. 5—6 Wochen alt, von verschiedenen 
Müttern.
328. 1 Mastschwein.
Aussteller: R a i d t, Besitzer des Marramaschen 
Türki-Gesindes.
329. 1 Schwein, bunt, 2 Jahr alt. Gezüchtet und 
erzogen vom Aussteller.
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Aussteller: A. von Sivers-Alt-Kusthof.
330. Eber „Trumpf", Berkshire, fchwarz mit kleinen 
weißen Abzeichen, geb. 22. Aug. 1885, Vater: 
„Cäsar", Mutter: „Lady Elisabeth".
331. Sau „Beauty", Berkshire, schwarz, geb. den 
22. August 1885, Vater: „Cäsar", Mutter: 
„Lady Elisabeth". Bedeckt von „Trumpf" 
den 15. Juli 1886.
332. . Sau „Queeu", Berkshire, schwarz, geb. den 
23. Juni 1885, Vater: „Cäsar", Mutter: 
„Harriet". Bedeckt von „Trumpf" den 4. Aug. 
1886.
333. 3 Eber. Berkshire, schwarz, geb. den 6. März 
1886. Vater: „Don Truce", Mutter: „Harriet".
334. 2 Eber. Berkshire, schwarz, geb. den 7. März 
1886, Vater: „Don Truce", Mutter: „Lady 
Elisabeth".
335. 1 Eber. Berkshire, schwarz, geb. d. 12. März 
1886, Vater: „Don Truce", Mutter: „Tap- 
say Duscheß". Sämmtliche Thiere sind gezüch. 
tet und erzogen vom Aussteller.
Aussteller: Baronin Ungern- Sternberg 
Karstemois.
336. 16 Ferkel (7 Eber, 9 Säue), Berkshire, geb. 
im Mai 1886. Aus der Tormahofsch. Zucht.
Schaft.
Aussteller: A. Anschütz-Tormahof.
337. 6 Mutterlämmer, und Mutterschafe, Woll- uud 
Fleischschafe, Cotswold, 7 Monate bis 2 Jahr 
alt. Sämmtliche Schafe find gezüchtet und 
erzogen vom Aussteller und sind verkäuflich.
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338. 6ZMutterlämmer und Mutterschafe, gezüchtet 
und erzogen vom Aussteller. Verkäuflich.
339 2 Böcke, Woll- und Fleifchfchafe. Cotswold, 
1 Jahr alt.
340. 2 Bocklämmer, Woll- und Fleifchfchafe, Cots­
wold, 5 und 7 Monate alt.
Ausfteller: A. Baron Pillar von Pilchau-Andern.
341. 4 Hampshire-Böcke, 1 Jahr 3 Monat alt. 
Verkäuflich.
342. 1 Southdown-Bock, 2 Jahr 3 Manat alt. Ver- 
känflich.
Aussteller N. von Essen-Caster.
343. 2 Sauthdown-Böcke, importirt aus der Zucht 
des Lord Wardsingam.
Nachtrag.
Aussteller: G. R o o s-Techelfer.
345. Hengst, „Geling" Fahrpferd, dunkelgrau, geb. 
den 23. April 1883. Vater: Araber, Mutter: 
eftnische Stme, gezüchtet und erzogen vom 
Anssteller. Verkäuflich für 200 Rbl.
346. Stute, „Kora" dunkelgrau, 2. Mai 1884. Va­
ter: Efte, Mutter: Engländer, gezüchtet und 
erzogen vom Ansfteller.
Ansfteller: I. Rinneberg aus Türgel.
347. Stute, „Kora" Bollblut-Traber, fchwarzbraun.
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Aussteller: Johann Tiido aus Spankau.
348. Stute mit Füllen — Va Jahr alt.
349. Hengstfüllen, 3 Jahr alt, Vater: Halblut-Engl- 
Mutter: Estnische Stute. Nr. 348.
350. Stutfüllen, 2 Jahr alt. Vater: Halbblut-Engl., 
Mutter: estnische Stute. Nr. 348.
Aussteller: Jaan Surlk aus Techelfer.
351. Stutfülleu, dunkelsuchs, über 2 Arschin hoch, 
2 Jahr alt. Eltern: Estnischer Race, gezüchtet 
und erzogen vom Besitzer. Verkäuslich für 
300 Rbl.
Aussteller: Juhan Karm aus Wisfust.
352. Hengst, Fahrpferd, braun, 2 Arsch. 1 Wersch., 
3 Jahr alt. Vater: Ardenner, Mutter : Araber. 
Verkäuflich für 250 Rbl.
Aussteller: Johan Oja aus Arrol, Besitzer des 
Merna-Gefindes.
353. Stutfüllen, Fuchs, geb. 14. Mai 1885. Vom 
Aussteller gezüchtet und erzogen.
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LandwirLhschasttiche Maschinen nnd 
KeräLHe.
Exponenten Ruston Procter L Comp. Riga. 
Vertreter F. G- Faure, Dorpat.
Ansstellnngsobjecte.
1 L. Centrifuge.
1 Verticale Dampfmaschine mit Kessel.
1 Stiftendrescher, 26" Trommelbreite, mit unterem 
Kaffsieb und Strohschüttler.
2 Woods neuer leichter Getreidemäher.
1 Vierschaarpflug.
1 großer amerikauisch. Windiger für Riemenbetrieb.
1 Bockspritze.








1 neuer leichter Getreidemäher.
2 Feuerspritzen.
2 Werkelpumpen.
1 Mahlgang mit Handbetrieb.
1 Mahlgang mit Dampfbetrieb.
2 Buttermaschinen.




2 Vierschaar Schäl- und Saatpflüge.
Die Maaren sind ausländisches Fabrikat.
Anssteller: Fr. Wiegand, Reval.
1 4 Pf. Locomobile 1600 Rbl.
2 fahrbare Stiftendreschmafchine 400 Rbl.
3 Torf-Reißwolf 350 Rbl.
4 Torf-Reißmühle 200 Rbl.
5 Einmaischbottich mit Kühlung. Nicht verkänflich.
6 Henze mit patentirten Zerkleinernngsansblaseventil.
1 Buttermaschine 100 Rbl.
1 transportabele Pnmpe 85 Rbl.





4schaarige Schäl- uud Saatpflüge.
eiu- und zweispänner Holz- und Eisenpflüge,
in- und ausländische Feuerspritzen,
Pumpen,
Häckselmaschinen,
Vieh-, Fuder- und Decimalwaagen.
Aussteller: E. F. L emmer Hardt, Louisenhütte.
3 6-pferdige Dampfdreschgarnitur,
kleinere Geräthschaften zum landwirthschaftlichen Be­
darf (eigene Erzengnisse).
Aussteller: Berliuer-Actieu-Gesellsch aft, für 
Maschineufabrication iu Charlotteuburg, Ageut,
A. Spilhaus iu Moskau.
1 4-pf. Friedrich-Dampfmotor.
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AusstellerRudolf Gliemann, Jngeuieur in 
Reval.
Feuerspritzen.
Aussteller: P. van Dyk's Nachfolger.
Pflüge.
Aussteller: C. v. Sengbuch, Dorpat.




Aussteller: Daniel Callisen - Dorpat, 
Gilden Str. Nr. 3.
3 Butterknetbrett, Preis 5 Rbl. 
Aussteller: Fr. Graf Berg-Schl.-Sagnitz.
Pech ,
Theer I aus dem zu Schl. - Sagnitz gehörigen
Terpentin t Voucluseschen Streuwalde.
Kohlen I
Aussteller: B. Sonn er aus Voucluse.
Knochenmehl 
Resonanzbodenholz.
















Scenen ans dem Leben der Raubvögel.
Verschiedene Gruppen von Singvögeln.
Fantasiestücke und Caricaturen.
Aussteller: P. Koppel, Schullehrer in Eecks.








1. Ewald Freymuth, Dorpat.
Kinder- und Frauenwäsche etc. Normalwäsche, 
System Prof. Or. Jäger.
S. Frl. H. Lilleseldt, Dorpat.
1 Corset.
3. F. Krafft, Dorpat.
Diverse Bekleidungsgegenstände eigenen Fabrikats.
4. P a b o t, Dorpat.
Ein Anzug.
5. F. Tränkner, Dorpat.
Handschuhe.
6. Friedrich Buchholtz, Dorpat.
Schuhzeug.
V. Fr. Hampff.
Herren-, Damen- und Kinderschuhzeug.
8. Joh. Tann.
Verschiedene Stiefelwaaren.
V. Const. Nicolajew, Dorpat.
Ein Paar Herrenstiefel für Schweißfüße. System 
I)r. Jäger, mit Luftporenventilation, diverse Damen- 
Schuhwaaren.
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lO. I. Maddi, Dorpat.
Holzleisten für Männer-, Franen-, Knaben- und 
Mädchenfüße.
LL. P. Bahrs, Dorpat.
Damen- und Herrenpelze, Muffen, Kragen, 
Mützen, Handfchuhe, Teppiche, Schlittendecken.
LS. G. Thiemann, Dorpat.
Pelz aus livl. Iltisfellen echter Biberkragen, 
dito virginischer Jltiskragen, beides eigene Zurich­
tung, amerikan. Nörtzpelz, dunkler Schuppenpelz. 
Heller do., blauer Bisampelz, brauner do., Fuchs­
pelz aus hiesigen Fellen blauer Fuchskragen und 
Fuchspelz aus hiesigen Fellen, Sknngskragen, beides 
eigene Zurichtung.
Lederwaaren.
L 3. F. Reinhardt, Dorpat.
Diverse Sattlerwaaren.
L 4. C. S ch r ö d e r, Lackirer n. W. G r ü n w a l d, Sattl.
Leder- nnd Lackirerarbeiten an einer Kalesche.
LS. Const. Hornber g.
Lederlack eigener Production.
Thon- und Klaswaaren.
L 6. H. Stnrm, Dorpat.
Ein Kamin mit Ofen, altdentscher Ofen, Kacheln, 
Vasen.
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ly. Amelung & Sohn, Lisette bei Dorpat.
L8. Ludw. Borewitz, Dorpat.
Diverse geschliffene Gläser und Einsassungen.
LV. A. v. Kn orring-Jlmazahl.
Dachziegel, Drainröhren IV2, 2, 3,4", Mauer­
steine. Außerhalb des Ausstellungsgebäudes.
Hlahrungs- und Kenußmitlel.
L«. I. Post, Jama bei Dorpat.
Preßhefe.
ÄL. A. Sackaria, Dorpat.
Div. Conditorwaaren, Kuchen, Weißbrod.
SS. A. Kasarinow, Dorpat.
Krimsche Traubenweine aus eigenem Lagerkeller.
SS. A. Hol sting, Dorpat, Vertreter der Gesell­
schaft „Oriando" für Dorpat.
Rothe, weiße und moussirende Weine.
S4. A. D. Musso, Dorpat.
Div. Liqueure und Branntweine, Rum, Cognac, 
Arac. Im Zelt 2 Gattungen Bier.
SS. Carl Riik, Dorpat.
Sprit, und Otschischtschennoe von Th. Pahle aus 




T6. H. Laakmann, Dorpat.
Bibel mit Beschlag Albnm in Farben mit Sil­
berbeschlag, 2 Burschenbibeln, 4 Hypotheken-Bücher, 
div. Gesangbücher, Schreibmappe rc. — Nene est­
nische Fibel (P. Org), Psalmen, Ausgabe 1886 der 
amerikan. Bibelgesellschaft. Estnische Bilderbücher, 
Dorpater Skizzen.
SV. A. Piepenberg, Dorpat.
' Diverse Einbände.
Wetalkindustrie.
58. C. Berg, Dorpat.
Mineralwasserapparat, verschiedene Knpferge- 
räthe.
SV. Fr. Granl, Dorpat.
Continuirlicher Maisch-Destillirapparat.
ZG. P. Schnlze, Dorpat.
Großes Fernrohr auf Stativ, Meßtifchstativ, 
Winkeltrommel auf Stativ, Apparat zur Herstellung 
genauer Schraubeu von bestimmter Ganghöhe, 2 große 
Mikrotome, Handmikrotom, chemische Wage, Tarir- 
wage, Standbarometer, Meßkette, Orientirboussole, 
Transporteur, Maßstab, 2 Reißzeuge, div. einzelne 
Zirkel und Ziehsedern, Kreidezirkel für Wandtafeln, 
2 Zirkel zu Schädelmefsuugeu, Kopfhalter für Kurz­
sichtige, Augenspiegel, Wasserwage.
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59. C. Schmidt, Dorpat.
Nähmaschinen S. L N.: Medinm-, Familien-, 
Fnß-, Plissemaschine. Eigene Arbeit: Scheerenklnppe 
Gewinde zn schneiden, electrische Glocke, 2 Elemente.
60. Ed. Friedrich, Dorpat.
Nähmaschinen znm Fuß- und Handbetrieb, Strick­
maschinen, Handwebeapparat, Wasch- und Wring­
maschinen, Mangelmaschine, Vasarhyilsche Butter­
maschinen in vers^chiedenen Größen, passend für den 
Hausbedarf.
33. F. Kraft, Dorpat.
Diverfe Nähmafchinen.
34. R. Grempler, Dorpat.
. Chirurgische Instrumente. Messer.
35. C. Vollmer, Dorpat.
Amputationssäge (Rust). dito (Trachmanu), 
3 Nadelhalter (Reiner), scharfe Löffel, do. mit Me­
tallgriff, Lymphpincetten, Schieberpincetten (Charriere), 
Hakenpincetten, gebogene feine Hakenpincetten (Gräfe), 
Entropienpincetten mit Schieber (Desmarnes), Tro- 
car für Rindvieh, Kluppenzange eigener Verbefserung.
36. I. W. Klattenberg, Dorpat.
6 Doppelflinten, 2 Kugelbüchfen, 2 Techings mit 
Zubehör re.
57. Courad Valois, Dorpat.
Transbortable Saug- und Druckpumpe.
58. Milk erat, Dorpat.
Wafchmaschine, Kartenmischmafchiue.
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59. F. G. Faure, Dorpat.
2 einspännige Adlerpflüge, 9 zweispännige 
Schwingpflüge, 1 zweispänniger Adlerpflug, 3 ein­
spännige Schwingpflüge, fchwere und leichtere 3 thei- 
lige Zickzackeggen, 2 vierschaarige Schäl- und Saat­
pflüge, Pflugrad, Ringelwalze, Saategge, Saatdecker, 
1 fchwerer nnd 1 mittlerer Extirpator, Sackkarre mit 
Eisengeftell, Sackkarre mit Holzgeftell, 1 Dntzend 
schwedifcher Knhketten, 1 Satz Rankeneifen, 2 Sedol- 
ken, 2 Eggenfchwengel, 1 zweifp. Pflugfchwengel, 
Collection Muttern nnd Schrauben, 1 Mahlgang 




Sopha, Lehnstühle, Stühle, Sophatifch.
41. Adolph Noppasfon, Dorpat.
, Bücherschrank, schwarz Apfelholz Styl neogrec 
mit meffing Kehlleiften, Conchette aus der Zeit Louis 
XVI., Tisch Ahornholz mit messing Einlage nach 
eigener Zeichnnng, Schreibstuhl Eichenholz renaissance, 
kleiner Stnhl Eichenholz, gothischer Schreibstuhl Ei­
chenholz eigener Zeichnnng.
4L. Gustav Steen, Dorpat.
Korbmacherarbeiten: Stühle, Blumentische, Blu­
menständer, Reisekörbe, Papierkörbe, Waschtonne, 
Kaminschirm, Kinderwagen, verschiedenes Korbma­
terial.
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4Z . H. B ayro th, Dorpat.
Landwagen.
44. D. Braslis, Dorpat.
Unbeschlagener Wagen, unbeschlagener Schlitten.
45. Georg Fischer, Dorpat.
Coupe, Patentachsen, Holz nnd Schmiedearbeit. 
Elegante Kalesche, Patentachsen, Lackleder-Verdeck 
und Schürzen. Kutschir - Phaeton, Patentachsen. 
Reisekalesche, Patentachsen, Verdeck nnd Schürzen 
ans Schmierleder. Ponnywagen, Patentachsen, Holz 
und Schmiedearbeit. Char-a-banc, Halbpatentachsen. 
Droschke, Halbpatentachsen Kalesche, Patentachsen, 
Holz- nnd Schmiedearbeit. Ein ansgeschmiedetes 
Gestell (nngefeilt).
Te^titindustrie.
46. Carl Hackenschmidt, Dorpat.
Hans- und Handgewebe, Strumpfgarn in ver­
schiedenen Farben, Teppichgarn.
Kunstgeweröe.
47. N. Kolberg, Dorpat.
Ein Bilderrahmen, 2 emaillirte Glasschilder.
48. Anton Lukas, Dorpat.
Oelgemälde (Copie) Bild S. M. des Kaisers 
Alexanders III. Preis 60 R., 2 in Oelfarben auf 
Papier ausgefiihrte Muster für Plafond-Decorationen.
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49. CH. Trey er, Dorpat.
Emailbilder: Ansichten von Dorpat, Raphaels 
Madonna, 2 Facnltätsbilder, 4 Ovalbilder, div. 
Aeinere, div. Bilderrahmen.
50. Th. John, Dorpat.
Diverse Photographien in einem Rahmen.
51. C. Schnlz, Dorpat.
Grzengnisse seines photographischen Ateliers.
Kunstgewerbliche Zeichnenschule des 
Dorpater Haudwerkervereins.
Zeichnungen und Modelle.
52. M. Martna, Dorpat.
Div. Muster für Zimmerdecoration.
54. Frl. S. uud W. Schwartz, Dorpat.
2 mit Broucefarbe bemalte Sammet-Sophakissen, 
eine Collection div. Majolika-Vasen nnd Schalen.
55, Frau Professor Schott.
Brouce-Malerei auf Stoff japanesifchen Stils: 
auf Atlas gemalte Deckcheu, Sophakisfen, Arbeits­
beutel; auf Sammet Sophakifsen, Arbeitsbeutel, 
Muster Streifen (anwendbar zu Portieren, Gardinen, 
Tifchdecken re.).
50, Frl. Wilhelmine Kortlang, Dorpat.
Blnmenkorb mit künstl. Zengblumen 15 Rbl., 
ein Bouqnet ans künstl. Zeugblumen 10 Rbl.
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57. Bertha Roßmann, Ringen bei Dorpat.
20 div. Silberdrahtflechtabreiten.
58. Emil Bartmer, Dorpat.
Gold- und Silbersachen: Brochen, Armbänder, 
Ringe, Medaillons.
5V . Johannes Kolk, Dorpat.
Verschiedene Gold- und Silbergegenstände, Gal­
vanoplastik- und Graveurarbeiten.
60. F. Graul, Dorpat.
Schale uud Pokal ohue Löthuug aus Kupfer 
getriebeu.
Kartenöau.
61. G. Becker, Dorpat.
.3 Kübel mit Weiutraubeu, eiuige Blattpflauzeu 
uud Ständereien in verschiedenen Formen.
6S. Frau Haubuer, Dorpat.
2 Felseucactus, Oervus monstrosus, 14 uud 30 
Jahr alt, Myrthe, verkäuflich.
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Haus-Industrie.
Frau L. von Glehn.
1) Wollstoffe. . ,
2) Eine Trnhe, deren Felder aus eichnem, im Re­
valfcheu Hafen ansgegrabenem Schiffsholz ange­
fertigt find. Verkäuflich für 80 Rbl.
Els Neumann aus Holstfershof.
Reinwollenes, hausgewebtes Zeug.
Adele Tarto aus Arrohof.
1 wollene Bettdecke. Preis 25 Rbl.
Lisa Laas, Sotaga.




1 bunte, wollene Decke, Preis 20 Rbl.
3 Tifchdecken.
Anna Saar, Ullila.




Aussteller: Anna Marie Karw.
1 wollenes Tuch mit 12 Fäden gewebt.
Mai Lübeck, Kawast.
2 bnnte wollene Decke 20 Rbl.
3 Tischdecken.
Anna Saar, Ullila.
12 Ellen halbwollenes Zeug L 80 K.
1 wollenes Tuch.
1 genähter Gurt.
Anna Marie Karro, Sowal.
1 wollenes Tuch mit 12 Fäden gewebt.
Frau Web er mann, Estland.
3 Stück Wollgewebe.
A. Romet, Ellistfer.
1 Stück wollenes Zeug 21 Ellen a 2 Rbl. 
Halbwollenes Zeug 21 Ellen ä. 80 K.
Emma Tiesfeld, Dorpat.
1 Spitzenstreifen 75 Kop.
1 do 1.50 Kop.
1 Kragen gehäckelt, 1 Rbl.
1 Hemdeinsatz 2 Rbl. 50 K.
1 Paar Kindersocken 4 Rbl.
1 Mosaikteppich 10 Rbl.
Pauline Michelson, Laisholm.
24 Ellen woll. Zeug L 2 Rbl. pro Elle.
1 Stück halbwoll. Zeug.
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Eva 2 iesfeldt, Dorpat.




Wollengarn 3- und 2-drähtig.
Anna Kirkmann, Dorpat.
4 Paar Jageleinen 350 Cop.
5 Gurt 1 Rbl.
Anna Löhmus, Kawast.
6 Stück halbwoll. Zeug.
Töuuis Lock, Ullila.






2 Deckeu ü 20 Rbl. per Stük.
Anua Murr, Dorpat.













1 Bettdecke 7 Rbl.
Ann Roson, Tarwast
1 Strohmütze 80 Cop.
2 Gnrten 3 Rbl. ü Paar.
1 Decke 7 Rbl.
1 Decke 10 Rbl.
1 Handtuch 1 Rbl.
1 Tischdecke 150 Cop.
Lena Thomson, Rathshos.
1 Stück Halbwollenes Zeug.
1 Stück Wollenzeug ü 1 Rbl. p. Elle.
Anua Link, Haselau.








1 Stück Garn ü 80 Cop (Vs T).
1 Stück weiß Garn 150 Cop.












Olga Pikkas, Dorpat. 
Halbwollenstoff 13^4 Ellen u 80 Cop. 




Wollenstoff 12 Ellen u 140 Cop.
Anna Englit, Dorpat. 
Wollenzeug a 120 Cop.
Ello Peterseu, Dorpat.
Halbwollenstoff 20 Ellen a 55 Cop.
Marie Herzmann, Dorpat.
1 Jageleine 2 Rbl.
1 wollene Decke 9 Rbl.





Frau Emilie Lübeck, Dorpat.
1 Dielenzeug ü 20 Cop. pro Elle.
Marie Knoll, Dorpat.
2 Stück Halbwollenstoff.
3 Stück Wollenzeug 150 Cop. pro Elle.
Lisa Adamson, Dorpat.




1 Tischdecke ü 3 Rbl.
1 Tuch n 8 Rbl.



















1 wollenes Tuch 10 Rbl.
Katharina Kailjo, Rathshof.



















1 Decke 40 Rbl.
1 Gurte 75 Cop.
Marie Oppmann, Haselau.
1 Decke 30 Rbl.
Hermine Ballod, Dorpat.
2 gestickte Rahmen. Preis 15 Rbl. per Stück.
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Julie Pieroja, Sootaga.
1 Tuch. 13 Rbl.
Jürri Mick, Dorpat.
Kleiderstoff.
2 Decke. 15 Rbl.
Marie Wiudt, Sootaga.
3 Kleiderstoffe u 21 Vs und 3^/» Ellen.




1 Tuch 15 Rbl.
Amalie Alwine Windt, Sootaga.
1 Decke.






1 Handtuch 3 Rbl.
- Liso Laas, Sootaga.
Zeug 20 Ellen
Rööt Torim, Tabbifer.
1 wollenes Tuch 10 Ellen
1 halbwoll. Tuch 5 Ellen





1 Decke. 1 Tuch.
Julie Schmidt, Dorpat.
1 Teppich. Preis 150 Cop.
Miua Mark, Kerkma.




1 wollene Decke 12 Rbl.
1 wollene Decke 7 Rbl.
Marie Suits, Dorpat.
1 wollene Decke 9 Rbl.
Anna Kanich, Dorpat.
1 gehäkeltes Tischtuch ä. 170 Cop.
1 „ 150 Cop.
1 „ „ u 270 Cop.
Gruppe Handarbeiter
Ausgeführt von männlichen Arrestanten des 
Dorpater Kreisgefängnisses, unter Anleitung des Ge- 
fängnißaufsehers Herrn Woldemar Sturm.
Emilie Reinberg, Ludenhof.
1 wollenes Tuch, 1 Stück Zeug.
Frau I. Koch, Dorpat.





Aussteller: Johann Ditel, Alt-Knsthof.
355. 1 Kuh.
356. 1 Stier.
Aussteller: Andres Rosson, Tarwast.
357. 1 Stute mit Füllen, 2 Monat alt.
Anssteller: Hans Jo Hannsohn.
358. 1 Füllen.
Anssteller: Hans Tollasson, Tarwast.






Aussteller: Hendrik Karm, Wissust.
363. Hengst, 3 Jahr 3 Monat alt, brann.
Anssteller: Ado Hinrikson, Holstfershof.
364. Hengst, estnische Race.
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